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PROLEGOMENA
I - De Titulo
Magnae calamitates alios poetas aliter afficiunt. Sunt qui omnino
taceant, aliorum quidem ingenii vena non deficit, sed de nulla fere
alia re scribere possunt nisi de calamitate sua. Inter quos Ovidius
numerandus est. Nam scripta cluerelarum plena composuit, quae
inscribuntur Libri qttinque Tristiwnt'. De quo titulo utrum legendum
esset Libri tristium an De tristibws scripsit v. d. S. G OwaN r)
Legimus in calce libri primi: OVIDII NASONIS RISTIV EXPLI-
CIT B I. INCIP. II, l ibri secuncli P OVIDII NASONIS IIiISTiI;
EXPLICiT LIB. SCDS, (L) incipit Oaidius tristium (A.), Ouidij
Tristiunt (G.), pwblíi nasonis írístiunr. liber I incípit (H.), 7'ristiunt,
I'iber primu,s incipit (P), i'ncipit liber prímus tristiurn (V.). Codices
deteriores et editiones vetustiores omnes fere inscribunt de tristibus;
de qua inscriptione stare a Loersio velim, cuius ipsius verba hic
adferantur: 2) ,,Sed huic inscriptioni primum obstat ratio atque
significatio ipsorum verborum. Nam de Tristibus fere liber esset,
in quo de tristium rerum vi atque natura diversisque earum gene-
ribus rnore philosophorum disputaretur, quales sunt llbri de Con
solatione, d,e Arnicítia, de Officiis, alii. Obstat eidem usus lltloque
atque consuetudo Nasonis, cuius sunt llbri Amorunt,, Fastorrtnt.,
Metamorphoseotr, et alii. Vera igitur et ipsius Nasonis horum car-
minum inscriptio videtur esse libri Trisí,ium, vel potius, ut e ceteris
vetustorum librorum inscriptionibus probabiliter cor.cluditur fris-
tiwnt, libri, et non de Trisííbus.
II - De Amicis, ad quos singulae Tristium elegiae missae sunt
De hac re ut ostendam magnam opinionis varietatem, iudicia
Lorentzii et Nemethyi aliud propter aliucl pono:
r) P. Ovidii
2) P. Ovidii
Nasonis Trist ium Libri  V Oxonii  1889: Prolcgomena p. VIII .





4. ad Messalinum Cot-
5. ad Messalinum
Tr. V. 9. ad Sextum Pompeium
Tr. I. 5. ad Sextum Pompeium
Tr. III. 6. ad Paullum Fabium
Maximum
Tr. V. 2. ad Paullum Fab. Max.
Fr. V. 4. ad Atticum
Tr. IV. 7. ad Atticum
Tr. V. 6. ad Atticum
Tr. V. 13. ad Atticum
Tr. I I I .  14. ad Brutum
Tr. I. 7. ad Brutum
Tr. I I I .  5.  ad Carum
l 'r .  I IL 4. ad Carum
Tr. I. 9. ad Carum
I{emethyus
ad l\[essa]inum







ad amicum, verisimiliter ad Atti-
cum
ad amicum, qui poetae l itteras
nondum misit
ad amicum, verisimil iter ad Cot-
tam Maximurn
ad amicum, verisimil iter ad Cot-
tam l\faximum
ad amicum, poetarum cultorem
ad amicum de sorte Metamor-
phoseon
ad Carum
ad arnictim de vitanda princi-
' - , ,  -  ^  * : ^ : + ; ^y u r r r  4 r r l l ! r L 1 4
































Ex his septendecim Tristium elegiis a Lorentzio et Nemethyo
una tantum eidem personae adscribitur (Tr. IiI. 5. ad Carum),
quia ad nomen ailuditur in versu 17. Nihilorninus haec elegia a
Wheelero adsignata est Bruto, cum Loersius putet: ,,at il lud certum
est, Carum non, ut Burmannus opinatur, verum fuisse eius nomen
nec eundem esse Carum intellegendum, ad quern est P. IV. 13,
alioquin ineptus esset totus iste versiculus (Tr. III. 5. 17.) et sane.
etiam verba: Carunt, aeri nomínis esse loco( Tr. III. 5. 18.)." Apparet
igitur, utrum haec elegia Caro adsignanda sit necne, dependere de
incerta interpretatione versus 17. Quare puto, quidquid dicant
Lorentzius et Nemcthyus, I ier i  non posse, ut s ingulae Tr ist ium












scriptis. Non plus quam suspiciones sunt, quae pro fundamento
habent quaedam communia, dicta de auxilio ab amicis experto.
Nisi hoc ita esset, fieri non poterat ut consensus huius rei tam
parvus esset. Et quamvis nos pigeat, confitendum est hanc contro-
versiam diiudicari non Dosse.
III - Iudicia de Tristibus
Etiam temporibus Ovidii multi fuerunt, quos non fugit, quantum
epistulae Ponticae et priores eius carmina inter se differrent. Nostro
quoque et priore saeculo sententiae magnam varietatem ostendunt.
Sunt qui tantummodo laudant aut plura laudant quam vitupe-
rant,  e.g. 1).
E. GrneoN: Decline and trall of the Roman Empire. 1788 Ch.
XVIII p.248 n. 40 (ed. lB37): ,,The nine books of Poetical Epistles,
which Ovid composed during the seven Íirst years oÍ his melan-
choly exile possess, besides the merit of elegance, a double value.
They exhibit a picture of human mind under very singular circum-
stances: and they contain many curious observations, lvhich no
Roman, except Ovid, could have any opportunity of making.
G. BnnNnanoy: Grundriss der róm Litt. Braunschlv. 1872,
p. 548: ,,Lesbar und traulich aber ohne Schmuck und poetischen
Genusz wecken diese Spátlinge der Ovidischen Muse mehrfaches
Interesse, sie geben Aufschlusz riber Gemrith und Studien des
Dichters, belehren durch manches Gestándnis riber Vergtrngenheit
uncl Gegenwart . . . Zu'ar ist der Ton gedrtickt und fast farblos,
aber geistreiche Stellen sind nicirt selten; milde Gesinnung und
Offenheit spricht den unbefangenen Leser an, welcher bedenken
wiil dass der Dichter mehr seine wahren Empfindungen darlegt als
Kunst oder gar Ruhm gesrrcht hat."
O. CnusIus, in Pauly-Wissowa V s.v. Elegie p. 2304: ,,Ovid's
letzte Arbeiten, die Tr. und Epp. ex P lverden meist gar zu niedrig
eingeschàtzt. . . die Dichtungen sind durchaus dem innersten
Bedrirfnis des Verbannten entsprungen . . . . Nur entschwindet
I) De tota hac re vide A. Scholte: Praefatio. XI
4ihm, da nent,o est, crtíus referatur ad at*es der rechte kritische Masz-
stab. . . . Es gibt Abschnitte, die den Ver:gleich mit Tibull und
den Griechen nicht zu scheuen brauchen."
F. Prcssrs, La poésie lat ine, Paris 1909, p.445:, , I1 étai t  inevi-
table que le poète encourut deux reproches: monotonie et absence
de dignité. Je crois que Ie premier de ces reproches n'est pas juste
et que le second est exagéré."
J. WicHl Dunq A Literary History of Rome, from the Origins
to the close of the Golden Age, London 1909, p.607: There can
be no doubt that . . . . Ovid has sometimes the po\yer to touch the
heart . . . . But upon the sane kind of suffering and especially upon
self, it is impossibly il l imitably to ring skilful changes in verse
without producing satiety. While thereÍorc these nine books of
Tr. and Epistulae together are a rvonclerful monument to Ovid's
technical skill, much in them is superfluous. Much however x'e
could not afford to lose."
A. L. Wuenrnn, Tristia, ex Ponto with an English translation,
1924: introd p. XXXIII :  , ,Because of the monotony of their  content
and tone and the almost constant obtrusion of mere rhetorical
trickery they will never be popular, and yet they contain much
that is admirabie. To those who can be patient rvith Ovid, who like
good rvriting for its ou'n sake, the poems from exile will always
make a strong appeal."
S. G. OlvnN, in Encyclop. Britann. vol. XVI, p. 978: ,,They
have. . . . the fascination exercised by all conÍessions; they are a
sincere literary expression of the state of mind produced by a
unique experience - that of a man, when well advanced in years
but stil l retaining extraordinary sensibility to pleasure and pain,
rvithdran'n from a brill iant social and intellectual position, and cast
upon his own resources in a place and among a people affording
the dreariest contrast to the brightness of his previous life."
P. J. ENx, Latijnsche Letterkunde, Groningen 1935, p. 186:
,,Met tusschenpozen gelezen, bieden deze bundels menig gedicht,































Jvrouw gericht leest.men met genoegen. Bovendien munten nage_noeg alle elegieen uit door fantasie en sierlijke dictie.,,
H J Lurons, Ovidius in het Getenlancl,  lg2B, p. lT: , ,Dedichterheeft hier geographisch een stuk van Europa ontdekt, dat in zqnttjd als een ondoorcrringbaar gebied der Scytriis.h" ,u".átJ gora. .S t rabo 's  r i j ke  mater iaa l . . . .  
-og" . . . .  c lege l i j ker  z i jn .  Ov id ius
wint het - en die winst is,roort" dikwijls roo lu.u.r.use oudegeographie lang niet onverschilig -- zooals bij aesthetische stof te
verwachten is, verre in aanschouwelijkheid. 
.. . Ro_" ^f ." be-greep, waar hij leefde, met wie en onder welke omstanclighà*.,,
H. J. Rosr, A Handbook of Latin Literature. Loncion 1g36,p. 333: The poetry of Ovid's exile is, as he himself repeatedly says,
not so good as what he had written in Rome, ana ."rtai.rfy r l,
much less interesting, for the subject, his own misery in exiíe anddesire to return, is too unifor- o.,á the tone too servility suppliant.Yet even in the five books.of 
,,mournful poems,, (tristia sc. carmina)
as they are commonly called, his ingeiruity is almost as great asever, and the speed rvith which he composed such porisheá verses
extraordinary."
H' Bnnrnaur et cn. GroncrN in Histoire Illustrée de Ia Litté-
rature Latine, 1923, p.316: 
,,On a fait cie'x reproches à ces élégies:
ntonotonie, absence de dígnité. Le premier est injuste, car le poète
varie, avec une abondance et une soupiesr" .!-urquables,'l,ex-pression d'idées et de sentiments peu nombreux et in'ariabres.
Quant au second, il est cxagéré: Ies flatterics et l,humilité d,untrop grand nombre de passages ne cloivent pas faire oubrier resbrusques sursauts cle fierté, á,un accent màle (frístes, III, Z, v.45 sq'), ni la mélancoiie résignée dont ovicre fait preuve q.elquefois,
ni la curiosité souriante qu' ir porte au moncre si nouveáu qur t,..,-toure. Songeons en outre, pour être équitables, à ce que ja relé_gation sur cette terre sauvage devait êt'e pour ovicle, ànfant gàtéde-la société romaine, poète mondain ne vryant que pour les cerclesélégants: l 'horreur de sa situation exprique ses suppiications et sesgémissements. un reprocrre plus mérité est re ton, àéch,totoire queprend fréquemment I'expression de sa douleur. Ovide n, a pas pu
se debarasser de ses habitudes de jeunesse; la rhétorique gàte
quelques-unes de ses pièces les plus touchantes. Les élégies de
l'exil restent toutefois les plus intéressantes que le poète ait écr-ites,
parce qu' elles sont les plus síncèyes."
Plura vituperant quam laudant:
W. S. Tcurrer:  Geschichte der Róm Literat,  1910, I I  p.  106:
,,Die Wortftille ist unerschópflich und auch in Bezug auf Abwechs-
lung das mógliche getan; nur kann dies nach der Natur des Gegen-
standes nicht viel seín. Wiederholungen und Sorglosigkeiten aller
Art, in Gedanken, Sprache und Versbau, sind in diesen Erzeug-
nissen einer gedriickten Stimmung nicht selten."
J. W. Macxatr, Latin Literature, London 1927, p. 143. -,,The
poems of the years of Ovid's exile, the Trístia and the Letters from
Pontus, are a melancholy record of flagging vitality and failing
powers. His adulation of the Emperor and the imperial family
passes all bounds; it exhausts rvhat w'ould otherwise seenr the
inexhaustible copiousness of his vocabulary. The long supplication
to Augustus, rrhic lr  stands by i tsel f  as book I I  of  the Tr ist i r ,  is
the most elaborate and skilful of tliese pieces; but those which
may be read with the most pleasure are the letters to his wife, for
whom he had a deep affection, and whom he addresses with a
pathos that is quite sincere. As hope of recall grer,v fainter, his rvork
failed more and more; the incorrect language and slovenly verti-
fication of some of the letters from Pontus are in sad contrast to
the Ovid of ten years before, and if he went on writing til l the end,
it was oniy because writing had long been a second nature to him."
Omnia damnant:
P. Tsouas: La litterature latine jusqu' aux Antonins, Rruxelles
1894, p. 142' . , ,11 est resté jusqu'au bout ampl i f icateur,  et  qui  pis
est,  i i  n 'a pu, même, en pleurant ses malheurs se tenjr  de Íaire de
l 'espri t ."
C. I-euenns: Histoire de la litterature latine au temps d'Auguste
III Paris 1907, p. 264: ,.D'abord l'émotion vraie y est plus rare . . . .
nous nous apercevons trop que I'intérêt personnel le guide souvent
. . . . vainement cherche- t-il à introduire de la variété dans son
7oeuvre, la natr,rre même de son sujet s'y oppose . . . . manifeste-
ment les répétitions de pensées et d'expressions, les incorrections
et les négligences de toutes sortes deviennent plus fréquentes."
I,I. ScH.crqz-Hosrlrs, Gesch. der Róm Literatura, p. 249: ,,So
ruft die Lektiire der letzten \\rerke Ovids nicht Erhebung und
kaum Mitleicl wach, sondern Langerveiie und X'Iiszmuth iiber seine
Charakterschwácire . . . . So aber arbeiten rvir uns nur mit Miihe
durch die Íast hundert Elegieen durch; nur hier und da packt ein
einzelnes Stiick, aber schlieszlich kommen r.vir doch zu der Er-
kenntnis, dasz das ,,Traurige" weniger in der auszercn Lage des
Dichters zu suchen ist, als in seinem Innern, d. h. in seinem un-
mánnlichem Charakter. "
R. Prcnorq: ,,Flistoire de la litterature Latinel2 p. 428: Hélas !
il reste toujours un bel esprit. NÍettons à part quelques effusions
de tristesse dans la pièce oÈ il raconte son départ, quelques descrip-
tions pittoresques de l'hiver de Scythie ou des moeurs farouches des
populations barbares; tout Ie reste produit une inpression lamcnt-
able; dans cette secousse violente, oÈ les sources de vive poésie
eussent dfr jaillier, Ovide, dépaysé, ne compose qu'une oeuvre
Íroide et fausse. Ses neuf livres d'élégies sont très monotones."
E. NonopN, Die rómische Literatur. (Einleitung in die alterturns-
rvissensch.) Leipz. 1912.I ,  p.  376: Wer. .  .  .  noch im Alter auf die
Tristien, in denen es an ergreifenclen Stricken nicht fehlt, die
Epistulae ex Ponto folgen làszt. . . . . der hat das Urteil, das
Quintilian (X. l. 98) uber die lIedea abgibt, riberhaupt verdient:
Ovidii Medea videtur mihi ostendere, quantum ille vir praestare
potuerit, si ingenio suo imperare quam indulgere maluisset."
Sunt quibus Tristia displicent, quod nulla varietate delectent.
Et ipse poeta sibi huius vitii conscius est et palam confitetur Tr. \r.
l. 69: ,,at naala sunt". faÍeor. rluis te ntala sLtmere cogit? f aut qttís
deceptum, ponere sumpta aetat? Etiam aequales vituperaverunt, quod
omnibus libris idem argumentum esset, quod patet ex P. III. 9
l. sqq: qwod sit in h,i.s eadem sententia, Brtde, libell'is, carrninanescio
quem carperenostra ref ers: f nilnisi tne tevr(í f r'ttar u.t propiore rogare, f
et quam sínt. denso cinctus ab hoste loqui. I O qu,anr, de nntltís uítt'uttL
reprehenditwr x{nunn! I hoc peccat solutn si mea \Ittsa, bene esí. f ípse
ego librontm aideo delicta meoluní. f cum sua plus iwsto c&/m1.ne
quísgue probeí. Haec ipsa confessio tamquam ansam dat ad putan-
dum poetam intra eiusdem libelli fines carminum dispositionem arte
et ratione instituisse. Accedit quod primo oculorum obtutu apparet
primam et ultimam cuitisque libri epistulam, quibus exordia et
clausulae librorum contineantur, absolutis libris additos esse-
Assentior igitur viro docto K. HrnnMer.IN, qui in dissertatione
sua (Leipzig 1924) luce clarius demonstravit 1) Ovidium carmina
singulorum librorum ordinantem operam navasse, ut carmina apta
distributione quan maxime variaret et distingueret. De ceteris
libris cf. Wartenburg: Quaestiones Ovidianae p. 26 sq. puod ad
librum V Tristium attinet, verisimile est poetam neglecto temporum











Praeterea haec carmina non scripta esse puto, ut uno tenorc:
legerentur. Neque poetae vitío dare possumus, quod identidem de
frigore extremo et de omnibus incommodis queritur. Qui paulo
ante exil ium haec verba superba scripsit: olnne sll l t?n loil i  patrio
est, ttt piscibus aequlr f u,t uolu,cri aucuo qwicquid in orbe patel. (trast,
I. 493 sq.), iam libro primo Tristium confiteri debet: ontnía íant
f ittrtt, fíeri qttae posse negabam ( fr. I. B. 7 .), e quibus versibus facile
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XIV
l )  cf.  contra H. Scnurz: Quaestiones Ovidianae p. 12
9Omnia quae existimatores temporibus antiquis et aetate receil-
tissima in versibus Ponticis Ovidii reprehendenda pritaverunt
verbis Loersii (Prolegom. p. 20) refutata video: ,,F-ingendus cogita-
tione est poeta, qui in dulci societate dilectae uxoris, in iucun-
dissimo ill ius aetatis poetarum et virorum commercio, honoratus ab
omnibus, in florentissima ac pulchcrrima totius orbis terrarum urbe
plenum prope humanae vitae spatium laete ac hilare decurrerat.
Fingendi Romani, quibus nihil par Romae erat, quibus, cum mol-
litie ac deliciis aÍfluerent, voluptates urbis et publicae et privatae
nulla re aequari aut compensari posse viciebantur, qui porro sub
iucundissimo caelo in amoenissima Italiae regione degebant, quibus
patria, et tali quidem patria, carere pro summa miseria erat et in
communi Europae mediae et borealis illis temporibus barbaria
Ponti et Daciae regionis asperiores, ferociores ac turpiores, quam
nostrae aetati tristissimi Lappiae ac Siberiae tractus, videbantur.
Profecto haec si reputamus, et Romanis lectoribus in his carminibus
multa placere debuisse, iucundoque eos afficere dolore, poetam vero
eleganter potuisse queri intelligimus, quae nostris auribus ex humi-
liore quadam natura animi profecta ac illsto flebiliora esse videan-
tur." Huic iudicio consentaneum est quod l(ervillars (Préface Xi\r)
paulo uberius dicit: ,,mais il faut avouer aussi qu' Ovide gemit et
soupire avec tant de grace, qu'il est plus doux de pleurer avec
lui que de rire avec les autres."
IV - De causa exili i r)
Identidem poeta ipse dicit causam exili i esse errorem et carmen,
Tr. II. 207: perdideri.nt ctmo nte du,o crírnína, c(trilrcn ct error, f alterius
lacti culpa silenda mihi. Qiocl carmen poetam per totam Romam
notum fecisse ipse testatur Tr. II. 5: cannítta t'ecerunt, ttt rne cognos-
cere uellentf ornine non, lau,sto lentina airque meo. Plerique consentiunt
poetam carmine Artcm Amatoriam clesignare: cf etiam Aurelius
Victor: Epit. de Caes. I. 27: poetanr Ovitliwtn pro eo, quodtreslibellos
amatoriae artis conscyipsit, exilío datnnauit (sc. Augustus). Simul
opera omnia poetae iussu Augusti e bibliothecis ablata sunt. De
delicto secundo Ovidius ita loquitur: Tr'. II. 103: cu,v oliquid vidi?;
a.tr noxia lu,utina Íeci.? lcttr ímprtidcntí cogttita culpa tnihi? et Tr.
l) Cf. Scuexz-Hosrus: Róm. Litcraturgesch. II. p. 209, llanrrwr: Ein-
leitung zu Ovid p. 7 sqq.
t 0
iII. 5. 49 sq: inscia Etod criruen aiderunt lumina, plector f peccahrm-
qwe ocwlos est habu,ísse tneutn. Quibus verbis intellegi potest Ovidiurn
invitum aliquam rem poena dignam vidisse. Sed de hac re ei loqui
non licebat, ne vulnera Augusti refricaret, cf. Tr. II.209: nanr,non
swm, tantí reil,ouenl ut twa uulnera, Caesar, f quem nim,io pl,ws est in-
doltdsse semel. f Pudor quoque ei suasit, ut delictum suum occultet.
cf. Tr. III. 6. 61 et quaecumque adeo possttnt alferre pudorent,, f illa
tegi caeca condíta nocte decet. Delictum neque ad personam Augusti
pertinebat neque ad res novas spectabat, cf. Tr. IIi. 5. 43: denique
non p o s swru n u,l l ttn r, s p e r a r e s al u tet r,, f cum p o en a e non s í t c au s a cy tt enta
meae et Tr. III. 5. 4l'. catt,sa mea est melior, qwi non, contraría foui f
aruna. Cogitandum igitur erit de facto, quod nnus vel una e domo
imperatoria contra legem et mores admisit et quod ad Artem
amatoriam pert inebat.  Ad eam rem verba Tr.  IV. 1.25 spectant:
scílícet hoc ipso nrtnc aequa (-sc. Musa est.), quod obfuit ante, f cwm
lnecu?n iunctí criuinís octa rea est. Equidem puto ex his verbis
colligi posse ,,errorem" crimen praecipuum fuisse; ad quam rem
etiam spectant verba P. II. 9. 73 sqq: stultqm quam, scripsi,mu.s
Artent, f innocuas nobis lr,aec aetat esse ilr,anLLs. I Ecq,uíd praeterea
peccarim, qtíaererenolí, f utlateat sola culpa swb Artemeq.De carmine
dicit Tr. II.2l2: arguor obsceui doctor adu,lterii. Pro crimine igitur
habendum est aduiterium, ad quod Ars amatori;r multum valuisse
putatur. llulti coniecerunt icl adrilterium esse, quod lulia, neptis
Augusti et eadem uxor L. Aenrili i Pauli, cum D. Silano commisisset.
Coniectura est, sed quae eo confirrnatur, quod lulia eodem anno
atque Ovidius exilio multata est (anno B p. Chr. n.), cf. f 'ac. Ann.
IV. 71, Ann. IIL 24. Culpam suam Ovidius errorem (Tr. II. 2A7
Tr . I \ r .  1 .23 ,  Tr .  IV .  10 .90 ,  s tu l t i t iam (Tr .  I I I .6 .35 ,  Tr .  I .2 .  100) ,
simplicitatem (Tr. I. 5. 42) vocat negatque scelus in eo adesse
P. II. 9. 67. sqq: non ego caede nocerts in, Poníi lítora aení, f n'rixtnue
swttt ttostya ríira uettnna manu f nec quíct1ttam, qtt,od lege aetor com-
mittere leci. Nihii fecit ex quo fructum capere posset (fr. III. 6. 33).
fnvitus ergo Ovidius arbiter adulterii Iuliae fuit. Noxius factus est
quoniam non solum non id fieri prohibebat et tacebat, sed etiam
in domo sua patefacienda operarr consumebat. Nescio an timor
incommodi ta t i s  eum a f fecer i t ,  c f .  P .  I I .2 .  17 :  n i l  u is i  uou,  sup ie t ts
possunt ïntidusque uocnrí; Tr. IV. 4. 39: aut titnor aut error nobís,
brïus oblttit error.
il
V - Quo quisque anno liber scriptus sit quaeritur
E tribus t) in 1'ristibus iocis colligendum est Ovidium quinqua-
ginta annos natum in exilium missum esse. Et cum constet eundem
natum esse anno 43 a. Chr. rr. 2), cum Graebero puto hos tres locos
apt iss ime i ta  exp l i car i .  s i  c rcdamus . .de tc r io rem v i tac  par tcm"  ipso
anno 8  in i t ium cep isse .  Ac  pr imum d isputemus de  l ib ro  p r imo.
Tr. I. 11. 3. sq: aut ltanc nt,e, gelidr,, tren'terem culn ntense Decembri f
scríbentenr, nrcdiis Hadria aidít aqttís, ostendit Oviclium sub finem
anni lRoma decedere coactnm esse. Ipse testatur 31 se nuntium
edict i  imperator i i  accepissc, cum una crrm .Nlaximo Cotta amico
rnoraretur Ilvae, in insula maris inferi.
Verisimillimum est Ovidium aestate anni insequentis (9 p. Chr. n.)
Tomos pervenisse a). Poeta ipse docet, quomodo iter fecerit 5):
Rrundisio se Lechaeum, inde Isthmo pedibus superato Cenchreas,
tum altera carina sumpta Asiam petisse, tum praeter oram mariti-
mam vectum esse ad Sarnothracen, porro Tempvra adisse, oppidum
prope Abdera situm, postremum itineris spatium rursus pedibus
confecisse per loca irnpeditissima, saepius insidiis ibi habitantium
peti tum.
Liber primus scriptus est in ipso itinere in exilium facto 6). Liber
sccundus anno 9 scr iptus el  Ronram rnissrrs est.  ut  apparet ex
Tr. II. 170 sq, ubi beilum in Dalmatia Pannoniaque nonclum con-
fectum est.
Liber tertius paulo post diem natalem poetae i.e. a.d. XIII Kal.
Apr. anni l0 7) editus esse videtur, id quod apparet ex Tr. IiL 13. 8)
Librum quartum constat cx Tr. IV. 7. I sq: órs me sol adiít gelídae
post frigora brtnnaef bisqwe stnun tacto Pis:e peregit iter edtt:um
esse initio anni ll, nam sol in signo Piscis moratur usque ad diem
2l mensis }Iartii.
Postremo librum quintum et ultimum Tristium in fine anni I I
et  in i t io anni 12 scr iptum esse intel legi tur ex fr .  V. 10. l .  sq: i r l
1) Tr IV. 8. 32, Tr. IV. r0. 95,
2) Tr. IV. 10. 5, Tr. IV. 10. e.
3)  P.  r I .  3 .  83.
4) Gnateeeus: Quaesl. Ov. I. p
5) Tr. I. 10.
6)  Tr .  I .  r0 .  21.  5qq.
7) Lonnsrus: Prolegom. p. 6.
8) Gnannonus: Q. O. p. VII.
Tr. lV. 10. l .
14 .
IV, Losnslus: Prolcgom. p. 6
1 2
sumus in Potcto, ter frigore constitit Hister' llacta est 
Eu-xini dura
ter unda m(lris et ex Tï. v. 4, ubi Liberalia a poeta celebrantur,
fnu., ,rt ipse Ovidius clocet, Fast' 
III ' 713: tertia post Idus lux
est celeberrirtla Bacclto, I Bacch'e, laue aati' dunc tría lesta 
cano' Romae
celebrari solebant a'd''X\iI l{ai' Apr' Postea libri ex Ponto ab eo
scripta sunt. ljrustra sperans se- ab Augusto et post eius mortem
a Tiberio lmperatore ex exilio liberatum iri ' anno 
17' p' Chr' n'
Tomis e vi ta excessit '
